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The School Choice of the Japanese Families Living in England
: Strategies for Globalization and Well-being.
Keiko  SASAKI
Abstract
   The purpose of this paper is to show the change of the school choice of Japanese families living in 
England. First, we review some local schools in a city in East Midland. The Second, we show the 
expectations of Japanese families planning to raise their children in England. And finally, we discuss 
transnational education trends and family strategies that aim not only at global competence but also 
at the well-being of the children and the parents.
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部組織である教育水準局（The Office for Standards in 
Education, Children’s Services and Skills : 略Ofsted）
では、教育およびケア、サポートに関する公的な情
報をウェブで提供している。区分は、Children and 
families services,  Early years and childcare,  Further 
education and skillsとなっている。Schoolsの下部区
分は、Primary,  Nursery,  Secondary,  Sixth Form 
College,  Sixth Form Schools,  National Careers Service 















































































































Ｍ校 ２ 4.5％ 13.3% 地域資源・ICT利活用する平均的小学校
Ｃ校 ２ 40.6％ 62.0% Sure Start 拠点校、鉄道駅近く移民が多い地域























































































































































































































・イギリス教育水準局（The Office for Standards in Education, 
Children’s Services and Skills : 略Ofsted）提供データ（調
査時点）。
・外務省『海外在留邦人数調査統計』（平成25年）
・文部科学省『海外子女教育の概要』（平成28年度）
※ イギリスの学校教育基本調査データは教育水準局
（Ofsted）等で一般公開されているものを使用した。ま
た、事例研究として対象地区、学校およびインタビュー
イーは特定されないように配慮をした。
※ 本インタビューに快く応じて下さいました日本人家族
の皆様に心より感謝いたします。
